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IBeobachtungs -Resultate
der meteorologischen Station Osnabrück 1898, aufgezeichnet durch G. Wanke.
Beobachtungszeiten : Morgens 7 Uhr, nachmittags 2 Uhr, abends 9 Uhr.
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